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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
СОКРАЩЕННЫЕ НАЗВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Академия ВЭГУ 
Восточная экономико-юридическая гуманитарная 
академия 
ЗабИЖТ Забайкальский институт железнодорожного транспорта 
ЗлатМК Златоустовский металлургический колледж 
ИжИУ Ижевский институт управления 
МГУДТ 
Московский государственный университет дизайна 
и технологии 
ОмСК Омский строительный колледж 
ОГУ Орловский государственный университет 
РГППУ 
Российский государственный профессионально-
педагогический университет 
СибАДИ 
Сибирская государственная автомобильно-дорожная 
академия 
СВФУ 
Северо-Восточный федеральный университет 
им. М. К. Аммосова 
ТвГУ Тверской государственный университет 
УГЛУ 
Уральский государственный лесотехнический 
университет 
УрГУПС 
Уральский государственный университет путей 
сообщения 
УрГЭУ Уральский государственный экономический университет 
УрО РАО Уральское отделение Российской академии образования 
УрТИСИ СибГУТИ 
Уральский технический институт связи и информатики 
(филиал) Сибирского государственного университета 
телекоммуникаций и информатики 
УрФЮИ Уральский финансово-юридический институт 
ЯГПУ 
Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского 
